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LE FIGARO 
Es imposible que el veteranísimo cantante Charles Aznavour no llame 
la atención de nuevo. Hoy la leyenda se reafirma a través de un libro (À 
voix basse, Ed. Don Quichotte, 237 p.), un CD (Charles Aznavour & the 
Clayton Hamilton Jazz Orchestra, y 3 DVD. 
http://www.lefigaro.fr/musique/2009/11/28/03006-
20091128ARTFIG00214-aznavour-le-boulimique-.php 
LE MONDE 
La iniciativa de Google de poner a disposición de sus usuarios una 
biblioteca en línea inquieta a la Ministra de Cultura Frédéric 
Mitterrand. 
http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/12/03/numerisation-du-
patrimoine-culturel-c-est-l-affaire-de-l-etat-estime-frederic-
mitterrand_1275415_3246.html#ens_id=561616 
CORRIERE DELLA SERA 
La poesía y la prosa de Herta Müller le han valido el Premio Nobel y 
una ágil nota nos recuerda lo esencial de esta escritora conocida de 
modo insuficiente en América Latina. 
http://www.corriere.it/cultura/09_ottobre_08/herta-mueller-
nobel_2d5e9c3a-b3fa-11de-afa2-00144f02aabc.shtml 
EL PAIS DE MADRID 
Los españoles miran con cierta preocupación a sus vecinos franceses al 
referirse a la huelga de museos: “El Louvre abre sólo la mitad de sus 
salas y cierran el Pompidou y el Orsay”.  
http://www.elpais.com/articulo/cultura/huelga/francesa/museos/aca
ba/tablas/elpepucul/20091203elpepicul_6/Tes 
 
THE NEW YORKER 
Las cantantes pop Eve Tanguay y Susan Boyle son puestas en el foco. 
http://www.newyorker.com/online/blogs/sashafrerejones/2009/12/st
ars.html 
  
 
